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ALONSO CASTRO, M.ª Pilar: Santiago
Rodríguez Alonso, perfil de un impre-
sor con proyección editorial, Universi-
tat de Burgos, diciembre, 2004. Direc-
tor: Dr. Pablo Celada Perandones.
BORGES, Lurdes: A escolarisação da mulher
en Portugal (1820-1910), Universidad de
Salamanca, 2004. Director: Dr. José
María Hernández Díaz.
ESTEBAN ORTEGA, Joaquín: Narratividad,
hermenéutica y sostenibilidad educati-
vas, Universidad de Valladolid, sep-
tiembre, 2004. Director: Dr. Agustín
Escolano Benito.
FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E.: La Uni-
versidad Central de Madrid y la Junta
para Ampliación de Estudios e Investi-
gaciones Científicas. Un estudio docu-
mental en torno al profesorado universi-
tario del Laboratorio de Investigaciones
Físicas, Universidad Complutense de
Madrid, 2004. Director: Dr. Julio Ruiz
Berrio.
GARCÍA GALLEGOS, Mario: El municipio y
la descentralización educativa a fines
del siglo XX. El caso de Guanajuato,
Universidad de Salamanca, 2005. Dr.
José María Hernández Díaz.
GONZÁLEZ YÁÑEZ, Francisco: Estudio his-
tórico comparado del Área de Educa-
ción Física en las leyes de educación
LOGSE y LOCE, Universidad de Burgos,
diciembre, 2004. Directora: Dra. M.ª
Carmen Palmero Cámara.
HERNÁNDEZ MARTÍN, Pilar: La imagen de
Europa en los Manuales Escolares (1900-
1936), Universidad de Valladolid, octu-
bre, 2003. Director: Dr. Agustín Esco-
lano Benito.
LLOPIS BUENO, M.ª J.: Análisis de fuentes
y documentos para el estudio de los
Asilos y Escuelas de párvulos en la
Valencia del XIX, Universitat de Valèn-
cia, 2005. Director: Dr. Cándido Ruiz
Rodrigo.
MAGALHAES, Fátima: Ciganos e educação
no Brasil. Uma visão histórica, Univer-
sidad de Salamanca, 2005. Director: Dr.
José María Hernández Díaz.
MARTÍ ÚBEDA, Cristina: Baltasar Champ-
saur Sicilia i la seva implicació educati-
va a Mallorca (1882-1911), Universitat de
les Illes Balears, febrero, 2005. Direc-
tor: Dr. Antoni J. Colom Cañellas.
MARTÍN MARTÍN, M.ª Soledad: Las escue-
las de primeras letras en Salamanca en
el siglo XVIII (1759-1789), Universidad de
Salamanca, 2005. Director: Dr. José
María Hernández Díaz.
MOLINA MARTÍNEZ, Ángel: Educación y
seguridad en el trabajo en la España
contemporánea, Universidad de Sala-
manca, 2005. Director: Dr. José María
Hernández Díaz.
MUÑOZ LAGUARDA, R. M.ª: Educación y
socialización en los manuales de Peda-
gogía durante el franquismo (1936-1958),
Universitat de València, 2005. Director:
Dr. J. M. Fernández Soria.
PAIBA COSSIOS, Manuel Eugenio: Dirección
escolar pública en la LOCE. Anteceden-
tes legislativos, Universidad de Sala-
manca, 2005. Director: Dr. José María
Hernández Díaz.
PÉREZ GONZÁLEZ, M.ª Cristina: Estudio
histórico comparado del Área de Edu-
cación Musical en las leyes de educación
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LOGSE y LOCE, Universidad de Burgos,
diciembre, 2004. Director: Dr. Juan
Alfredo Jiménez Eguizábal.
RAMÍREZ TORRES, Gabriel: De las tercias a
las titularizaciones. Un análisis de la
financiación de las Universidades en
España, Universidad de Salamanca,
2005. Director: Dr. José María Hernán-
dez Díaz.
RAMO GARZARÁN, R.: Problemática de la
educación en El Salvador (1990-2003).
Reforma y modelos de escuela, Univer-
sitat de València, 2004. Director: Dr.
Luis M. Lázaro.
RUIZ-ALBERDI FERNÁNDEZ, Cristina: El
pensamiento feminista de Edith Stein.
Las conferencias sobre la mujer, Uni-
versidad Complutense de Madrid, sep-
tiembre, 2004. Directora: Dra. Miryam
Carreño.
SÁEZ GARCÍA, Gabriel: Del maestro de
primeras letras al Magisterio burgalés:
La Escuela Normal de Maestros (1845-
1868), Universidad de Burgos, diciem-
bre, 2005. Director: Dr. Pablo Celada
Perandones.
SÁNCHEZ MARTÍN, A.: La depuración do-
cente en Teruel (1936-1945). Datos para la
recuperación de la memoria colectiva del
magisterio turolense del siglo XX, Uni-
versitat de València, 2004. Director: Dr.
Ramón López Martín.
SANZ PONCE, R.: Aproximación al pensa-
miento y la obra de Manuel Polo y
Peyrolón, Universitat de València, 2004.
Director: Dr. León Esteban Mateo.
SASTRE GONZÁLEZ, Diego: El panorama
escolar en la comarca del Arlanza (1970-
1982), Universidad de Burgos, diciem-
bre, 2004. Director: Dr. Pablo Celada
Perandones.
TAPIA HERNÁNDEZ, M.ª de los Ángeles
Regina: El teatro, manifestación cultu-
ral y educadora en el Burgos republica-
no (1931-1936), Universidad de Burgos,
diciembre, 2004. Director: Dr. Pablo
Celada Perandones.
TORRES AGUADA, V.: La figura del sacer-
dote en la novela española de postgue-
rra. Estudio comparado y modelos edu-
cativos, Universitat de València, 2005.
Director: Dr. Joan M.ª Senent.
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